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Les arts en accio 
Entrevista a Merce Gam bús Saiz. vicerectora 
d' Extensió Universitaria i Activitats Cu lturals 
Q uan arriba Merce Gambús a qualsevol lloc -a una reunió de treball ,  a la inauguració d 'un curs, a la presentació d 'un acte- se la 
pressent venir des de Iluny. L'energia i la vitalitat 
del seu cos i de la seva personalitat s'estenen arreu, 
en un radi de bones vibracions. I aquesta energia 
que transmet és contagiosa i arriscada. Merce Gam- 
bús és amiga dels déus creadors. No ens estranyaria 
que, en alguna ocasió, fes I 'u l let  al diable. 
CARC: Fa temps vareu dir:  "Som partidaria d ' un  
gran pacte cul tural" .  A qui  vos referíeu? L'heu fet, 
aquest pacte? Estau segura que no era un pacte 
amb el d imoni? 
R.  Un país peti t ,  poca sensibi l i tat pol i t ica cap a la 
cultura i escassos recursos, tot  plegat fa imprescin- 
dible un pacte entre els responsables de la gestió 
cultural. La U IB  ho creu i ho practica. 
CARC: Del vostre vicerectorat depenen: el Servei de 
Publicacions, les Edicions UIB,  el Servei Lingüístic, 
el Laboratori en Ciencies de I'Activitat Física, la 
Pastoral Universitaria, la Coral Universitat de les 
Illes Balears, I ' lnst i tut  de Ciencies de I'Educació, el 
Gabinet d ' lmatge,  I'Oficina d' lnformació, el Servei 
d'Activitats Culturals, els programes de la Universi- 
tat Oberta i la Universitat Oberta per a Majors. Por- 
tau un sac a I'esquena ben feixuc. El "sac" és una 
olla de caragols o, així mateix, heu pogut posar una 
mica d'ordre i concert. 
R.  L'ordre en el caos constitueix un  excel.lent meca- 
nisme de gestió en un camp tan complex i diversifi- R .  El teatre del món t 'obl iga a canviar de paper, 
cat com el de la cultura. unes vegades ets I 'amant i d'altres I'objecte amorós. 
CARC: Que us imaginau, en mirar les "Constel.la- L'ARC: Una dona, amant de les arts, ha de posar cions,, de Joan Miró? 
ordre. No és propi de I'art: el desordre, I'atreviment, 
el risc, la saviesa de descompondre el món? R.  la dialectica entre la imaginació i el sentiment. 
L'ARC: Que enteneu per "cultura universitaria"? Heu 
di t ,  en ocasions, que ha de ser crítica i arriscada. 
Existeixen també la incultura i la ignorancia univer- 
sitaries? 
R. La formació integral de la persona, és d 'un  deure 
social de la Universitat des de la mirada existencial, 
crítica, agosarada i divulgativa. Dissortadament la 
incultura no en coneix, d'oasis universitaris. 
CARC: Al programa 2 0 0 0  i UIB,  déieu que I'objec- 
t iu  prioritari d'aquest programa era entrellaqar: 
a. La rememoració historica 
b.La reflexió contemporania 
c .  La interpel.lació al futur  
tot  contr ibuint a I 'enfort iment dels Iligams entre 
la societat i la universitat. Hi  parlaveu de I'ús de di- 
ferents registres amb la mirada posada al nou segle. 
Us preguntam, tot i que sabem que no sou una en- 
devinadora: com veis la relació cultura-universitat 
en I'horitzó del segle que tot  just comenca? 
R. Com una fórmula extraodinariament eficaq per 
estimar la vida i combatre la infel ici tat, pero ara que 
hi penco, no sé si tot  plegat és políticament correc- 
te. 
LIARC: Quin és el paper de la UIB en el projecte de 
la intervenció i de I'exposició de Miquel Barceló a la 
Seu de Mallorca? 
R .  En el marc de la concessió de la dist inció de doc- 
tor honoris causa al pintor Miquel Barceló, la UIB 
conjuntament amb [ 'art ista han liderat el projecte 
d' intervenció a la Seu i I'exposició a Palma, als 
quals i com no podia ser d'altre manera, s'han 
sumat el Bisbat de Mallorca i el Govern de les Illes 
Balears. 
CARC: Vareu ser la promotora de rescatar la memo- 
ria de la Universitat a través de la imatge dels rec- 
t o r ~  i en vareu encarregar el treball al pintor Damia 
Jaume. Per que ho féreu i que us va moure a escollir 
aquest artista? 
R. En realitat la recuperació de la imatge dels rec- 
t o r ~  va ser una iniciativa personal del rector Llorenc 
Huguet, el qual va delegar en m i  I'elecció del pintor. 
Per que Damia Jaume?. Per criteris de quali tat en el 
context d'una escriptura artística especulativa i me- 
todologicament oberta que em va permetre gaudir 
personalment d 'una bona part del procés creatiu. 
LIARC: Entre les vostres fites es troba la restauració i 
remodelació de can Oleo. Quines arees, departa- 
ments o seccions teniu previst traslladar-hi? 
R.  La recuperació patrimonial de Can Oleo és avui 
una realitat en marxa gracies a I'acció de I 'equip 
rectoral de la UIB i del Govern de les Illes Balears. 
Les previsions d 'ús s'enquadren en la idea d 'un  edi- 
f ic i  de representació institucional de la UIB a 
Palma, incardinat en la xarxa d'equipaments per a 
la investigació, fonamentalment de les ciencies hu- 
manes, socials i jurídiques. Llibreria, punt  d' infor- 
mació, arxiu historic, arees de comunicació, d ' in -  
vestigació, de representació, aules i seminaris 
constitueixen entre d'altres els espais projectats. 
CARC: Parlau-nos de la Universitat Oberta per a Ma- 
jors. Que ha signif icat? Qui en va tanir la idea? Que 
s'ha fet? Quina ha estat la seva projecció social? 
R.  La UOM va ser una iniciativa en la que coincidi- 
ren el rector Llorenq Huguet, I 'anterior vicerector 
d'ordenació Academica Santiago Cavanillas i el ca- 
tedratic de Ciencies de I'Educació Martí X. March. 
Avui la UOM és un programa dir igit  per la professora 
Carmen Orte i depenent del vicerectorat d'Extensió 
Universitaria i Activitats Culturals. L'esmentat pro- 
grama gaudeix d'una diplomatura cultural al cam- 
pus, de dos certificats seniors a les seus de Menor- 
ca i Eivissa-Formentera, així com de cicles de 
conferencies a dotze pobles de Mallorca, a més de 
Ciutadella i Formentera. Més de 6 0  professors i 8 0 0  
alumnes repartits per totes les Illes Balears consti- 
tueixen un bon exemple del grau d' implantació de 
la UOM en la seva tercera edició. 
CARC: Enguany, la Coral Universitat de les Illes Ba- 
l e a r ~ ,  ha celebrat el vint-i-cinque aniversari. En oca- 
sió de la noca de plata, la Coral ha rebut el premi 
"Ramon Llu l l "  concedit pel Govern de les Illes Ba- 
lears. Quins camis nous hauria d'emprendre la 
Coral, perque res no pot ser estatic ni pot adormir-se 
en el que s'ha aconseguit? 
R. La Coral U IB  ha consolidat una llarga i fecunda 
trajectoria en el decurs dels seus 25 anys d'existen- 
cia, f ru i t  de la il. lusió, el treball i la cura d 'un  gran 
equip huma dir igit  per Joan Company amb el suport 
i la complicitat insti tucional de la UIB.  La recent 
consti tució del patronat especial de la CUlB en el 
marc de la FGU l B ens permet visualitzar noves pos- 
sibi l i tats de desenvolupament d ins I 'ampli ventall 
de formació, execució, recerca i divulgació de la 
mhsica coral, a més de consolidar les existents da- 
rrerament incrementades amb tres noves agrupa- 
cions corals, una de les quals ens ha permés am- 
pliar la nostre presencia a I ' i l la de la Menorca 
CARC: Heu treballat sobre el patr imoni historic de 
les Illes Balears i ho heu fet  amb rigor i amb la visió 
oberta que reclama el nostre temps. Que ens podeu 
dir? Quin és I'estat general del nostre patr imoni? 
R. Tot i que el meu taranna és per definició optimis- 
ta, quant a I'estat de conservació del nostre patri- 
moni t inc una opinió part icularment negativa. De- 
sinteres i descoordinació insti tucional de les 
administracions publiques, ll igat a una manca de 
sensibilitat política i ciutadana defineixen a grans 
trets la degradació i desequilibris observables en el 
patrimoni perdut i en el conservat, malgrat les ex- 
cepcions imprescindibles. 
L'ARC: Déieu, I'any 1 9 9 9 ,  que la nostra societat és 
mult i l ingüe i ara heu participat en la publicació 
d 'un diccionari catala-sanscrit. Existeix alguna rela- 
ció entre aquella afirmació i la publicació del dic- 
cionari? 
R. El projecte d'aquest diccionari té gairabé deu 
anys de vida. Jo he t ingut  la fortuna de assistir a la 
recta final d 'un  treball Ilarg, minuciós i acurat que 
mol t  aviat veura la l lum gracies a la tasca impresio- 
nant i impagable del professor Oscar Pujol de la 
Universitat de Benarés amb el suport de la UIB que 
va creure i f inancar aquest diccionari. No t inc cap 
dubte que el diccionari de catala-sanscrit sera una 
plataforma de dialeg entre dues cultures que tradi- 
cionalment ha t ingut en els mallorquins missatgers 
de I'encís i de la magia de [ ' ind ia .  
CARC: De Mercedes a Merce. Quan es va configurar 
el procés de canvi? 
R. Naturalment en I'entorn dels anys setanta, Bar- 
celona, Universitat, Bandera Roja, Partit Socialista 
Unif icat de Catalunya, vaga general revolucionaria, 
els setze jutges, les primeres experiencies . . .  Quin 
temps! 
L'ARC: Merce, quan tendras un Mercedes? 
R. Ja el t inc,  en forma de rellotge, f ru i t  d'una esca- 
pada i de la complicitat de qualcú a Malta. 
I I  part: ara el ruixat de preguntes 
L'ARC: Si ara us sortís un geni dedins una Ilampria, 
quins tres desitjos li demanaríeu? 
R.  Temps per coneixer la vida. Salut per gaudir del 
temps. Estimació per sentir-me viva. 
L'ARC: De quins dels seus assoliments estau més 
satisfeta? I que més us agradaria assolir? 
R. Dels coneixements adquirits. Hauria d'assolir ne- 
cessariament nous coneixements. 
CARC: Si no visquéssiu aquí i ara, on i quan us 
agradaria viure? 
R. No m'ho puc ni imaginar. 
CARC: Quines tres persones reals admirau més? 
R. No tenen nom ni Ilinatge, pero és bona gent, se- 
ductora i capac d'estimar. 
CARC: Els vostres herois de f icció preferits. 
R. Mai no els he t ingut .  
CARC: La vostra idea de fel ici tat és . . .  
R. adequació al medi .  
CARC: Us heu de gastar 10 mil ions en tres dies. 
Com ho faríeu? Compte corrent, cinc per f i l l .  
L'ARC: Quin fet de la historia general us hauria agra- 
dat canviar? 
R. Qualsevol vinculat a la violencia o a la perdua de 
les I l i  bertats. 
CARC: Quin l l ibre teniu al capcal del I l i t? 
R. El viatge a Roma de Goethe i el Ramayana de 
Valmiki. 
CARC: Que hauríeu tr iat al lloc de París? 
R. (Hera: poder; Pal.las: saviesa; Afrodita: bellesa) 
Afrodita, pensau que representa la duali tat de la be- 
Ilesa: física i intel.lectual, i que la bellesa és instru- 
mental per al coneixement, i que el coneixement és 
poder. 
CARC: Buda, Crist, Epicur, Horaci o Mahoma? 
R. Des del punt  de vista filosofic, Epicur. 
L'ARC: Un estil arquitectonic, un de pictoric i un  
d'escultoric. 
R. La volumetria simbolica de I'espai arquitectonic L'ARC: I com voldríeu que fos? 
romanic. La precissió i sensualitat de la pintura ba- 
rroca i I ' idealisme canonic de I'escultura classica R. Eficac, l l iure i humanitzat. 
grega. CARC: Quins tres principis regeixen I'educació dels 
CARC: Com voldríeu que us recordassin? 
vostres f i l  ls? 
R.Autoest ima, sentit de la responsabilitat i 
R. Tant se val. constancia. 
L'ARC: Com creis que sera I'ensenyament del futur? CARC: Un  gall o un sebel.lí? 
R. Un sebel.lí pot volar i veure-ho tot  des de nom- 
R. Suposo que vinculat amb I'ensenyament a la brosos punts de vista. + 
carta i als nous processos tecnologics. 
